



Krisis global yang dimulai akhir 2008 melanda hampir keseluruhan bagian 
dunia, tidak bisa dipungkiri banyak pekerja yang harus dirumahkan. Lantas 
bagaimana wirausaha mengahadapinya? Ada sebuah industri baru yang 
digalang pemerintah sekarang ini, yaitu industri kreatif. Industri kreatif, 
khususnya kelompok usaha permainan interaktif memang masih belum banyak 
berkembang, namun belakangan telah menunjukan kontribusinya bagi 
perkembangan ekonomi Indonesia. Era teknologi informasi dan komunikasi 
sudah menjadi bagian yang menyatu pada masyarakat sekarang ini, khususnya 
yang di perkotaan. Penerapan strategi yang memanfaatkan ICT merupakan 
wacana baru yang bisa memberikan peluang dan manfaat besar bagi wirausaha 
kreatif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan masing-masing 
faktor yang mempengaruhi bisnis terhadap perkembangan bisnis permainan 
interaktif, sehingga diketahui faktor – faktor yang signifikan berpengaruh 
terhadap perkembangan bisnis permianan interaktif, mengungkap kondisi industri 
permainan interaktif serta peluang bisnis, serta strategi bisnis yang bisa 
dikembangkan pada industri permainan interaktif di Indonesia. (ANC) 
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